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The possible variants of financial- economic mechanisms of 
recreation of the landed resources are considered in the article. 
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ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȠȎХ ȜȏȑȞȡțȠȡȐȎțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ ȤȪȜȑȜХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ țȎХ ȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșȪțȖȗХ ȤȖȘșХ ȝȞȜȤȓȟȡХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХ ǮȒȔȓХ ȭȘХ ȕȎȕțȎȥȎєХ ǽгХ ǸȜȞȓțȬȘбХ țȎȝȞȭȚȖХ
ȕȡȟȖșȪХ ȳȕХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȗХ ȞȜȕȦȖȞȓțȜȑȜХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜȴХ
ȞȜȒȬȥȜȟȠȳХ ґȞȡțȠȳȐХ ЭȴȣХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȠȎțȡЮХ ȚȎȬȠȪХ ȜȞȑȎțȳȥțȜХ
ȡȐȳȗȠȖХ ȐХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȞȖțȘȜȐȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ ȳХ ȎȐȠȜȚȎȠȖȥțȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖȟȭХ ȕȎȟȜȏȎȚȖХ
ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ [кбХ ȟгХ лз]гХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȚȓȣȎțȳȕȚȎȚХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡХ țȎșȓȔȖȠȪХ ȝȞȜȐȳȒțȓХ
ȚȳȟȤȓХȡХȢȜȞȚȡȐȎțțȳХțȜȐȖȣХȐȖȞȜȏțȖȥȖȣХȐȳȒțȜȟȖțХ[6бХȟг14].   
ȇȜȒȜХȚȓȣȎțȳȕȚȡ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșȪțȜȑȜХȝȞȜȤȓȟȡбХȠȜХ
ȐХ ȝȞȖțȤȖȝȳХ ȡХ șȳȠȓȞȎȠȡȞțȖȣХ ȒȔȓȞȓșȎȣХ ȐȳțбХ ȭȘХ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȖȗХ
ȓșȓȚȓțȠбХ ȜȘȞȓȚȜХ țȓХ ȜȝȖȟȎțȖȗгХ ȍȘХ ȝȞȎȐȖșȜХ ȗȜȑȜХ ȟȘșȎȒȜȐȳХ
ȓșȓȚȓțȠȖХ ȝȞȖȟȡȠțȳХ ȐХ ȳțȦȜȚȡбХ ȏȳșȪȦХ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȜȚȡХ ȝȜțȭȠȠȳХ
ЧȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭЧгХ ǵȎȑȎșȜȚХ ȕȚȳȟȠХ
ȝȜțȭȠȠȭХЧȚȓȣȎțȳȕȚЧХȐХȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХȓțȤȖȘșȜȝȓȒȳȴХȠȞȎȘȠȡєȠȪȟȭХȭȘХ
ȟȖȟȠȓȚȎбХȝȞȖȟȠȞȳȗбХȟȝȜȟȳȏбХȧȜХȐȖȕțȎȥȎєХȝȜȞȭȒȜȘХȝȓȐțȜȑȜХȐȖȒȡХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ [мбХ ȟгикк]гХ Х ǺȜȔțȎХ ȐȖȒȳșȖȠȖХ ȡХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȳȗХ ȠȓȜȞȳȴХ
ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȒȐȎХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȒȜХ
ȠȞȎȘȠȡȐȎțțȭХȢȡțȒȎȚȓțȠȎșȪțȖȣХȜȟțȜȐХȠȎȘȜȑȜХȚȓȣȎțȳȕȚȡгХ 
ǮȞȟȓțȎșХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ єХ ȒȜȟȖȠȪХ ȞȳȕțȜȏȳȥțȖȚХ ȠȎХ ȦȖȞȜȘȖȚгХ
ǵȎȑȎșȜȚХ ȴȣХ ȚȜȔțȎХ ȕȑȞȡȝȡȐȎȠȖХ ȕȎХ ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȖȚХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭȚпХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȠȎХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜ-ȝȞȎȐȜȐȜȴХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳгХ ǿȎȚȓХ ȠȎȘХ
ȘșȎȟȖȢȳȘȡȬȠȪХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȕȎХ ȘȜȞȒȜțȜȚгХ ǳȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȟȠȖȚȡșȖХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțȖХ ȠȎȚХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠȪпХ ȝȳșȪȑȜȐȓХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ
ȢȳȞȚХ ȳХ ȜȏЬєȒțȎțȪбХ ȭȘȳХ ȐȘșȎȒȎȬȠȪХ ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȳХ
ȕȎȣȜȒȖрХ ȟȡȏȟȖȒȳȴХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȠȎХ ȜȟȐȜєțțȭХ ȠȓȣțȳȥțȜХ
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ȒȜȟȘȜțȎșȜȑȜбХ ȓȘȜșȜȑȜȏȓȕȝȓȥțȜȑȜХ ȜȏșȎȒțȎțțȭрХ ȏȓȕȝȞȜȤȓțȠțȳХ
ȝȜȕȖȘȖХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȜȥȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒбХ ȓȘȜșȜȑȜȏȓȕȝȓȥțȖȣХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȗрХ ȝȳșȪȑȜȐȳХ ȠȓȞȚȳțȖХ ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȜȑȜХ ȟȝȖȟȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȢȜțȒȳȐрХ ȕȐȳșȪțȓțțȭХ ȐȳȒХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȥȎȟȠȖțȖХ
ȝȞȖȏȡȠȘȳȐбХ ȭȘȳХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȬȠȪȟȭХ țȎХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȜȏЬєȘȠȳȐХ ȎȏȜХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ
ȓȘȜșȜȑȜȏȓȕȝȓȥțȖȣХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗрХ ȤȳțȜȐȓХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ ȥȖȟȠȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȕȎȠȞȎȠХ ȝȞȖХ ȐȖȞȳȦȓțțȳХ ȝȖȠȎțțȭХ ȜȏȑȞȡțȠȜȐȎțȜȟȠȳХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȤȳțХ țȎХ ȟȝȜȔȖȐȥȳХ ȠȜȐȎȞȖгХ ǵȎȣȜȒȖХ ȝȞȖȚȡȟȜȐȜȑȜХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȡХ ȐХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȕȎХ ȘȜȞȒȜțȜȚХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠȪпХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȳХ
ȝșȎȠȓȔȳХ ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȥȖХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȗȜȑȜХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȝȜțȎȒХ ȑȞȎțȖȥțȜХ
ȒȜȝȡȟȠȖȚȳХ țȜȞȚȖрХ ȦȠȞȎȢțȳХ ȟȎțȘȤȳȴХ ȕȎХ țȓȒȜȠȞȖȚȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎбХ ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐрХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȠȖȣХ
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐбХ ȧȜХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȬȠȪХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ țȓȏȓȕȝȓȥțȳХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȴрХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ țȜȞȚХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȝȞȖȞȜȒțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ
ȕȎșȓȔțȜХȐȳȒХȴȣХȭȘȳȟțȜȑȜХȟȠȎțȡХ[нбХȟгХлк-66].    
ǿȖȟȠȓȚȎХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȕȓȚȓșȪХ ȝȜȐȖțțȎХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȠȖХ țȎȏȳȞХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐпХ ȧȜȒȜХ țȎȒȎțțȭХ
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜ-ȘȞȓȒȖȠțȖȣХȝȳșȪȑХȢȳȕȖȥțȖȚХȠȎХȬȞȖȒȖȥțȖȚХȜȟȜȏȎȚХȕȎХ
ȞȎȤȳȜțȎșȪțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȕȓȚȓșȪрХ ȕȐȳșȪțȓțțȭХ ȐȳȒХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ
ȕȓȚșȬбХȭȘȎХȝȓȞȓȏȡȐȎєХȐХȟȠȎȒȳȴХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХȜȟȐȜєțțȭХ
ȥȖХȝȜșȳȝȦȓțțȭХȟȠȎțȡрХȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȬХȒȜȣȜȒȡХȠȖȣХȕȓȚșȓȐșȎȟțȖȘȳȐХ
ȠȎХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐбХ ȕȓȚșȳХ ȭȘȖȣХ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠȪХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜȴХ
ȘȜțȟȓȞȐȎȤȳȴХ ЭȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȳХ ȠȎХ ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳХ ȕȓȚșȳЮрХ
ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХȟȠȎțȡХȝȜȞȡȦȓțȖȣХȕȓȚȓșȪбХȧȜХȐȖțȖȘХ
țȓХ ȕХ ȐȖțȖХ ȕȓȚșȓȐșȎȟțȖȘȳȐХ ȠȎХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐбХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ
ȏȬȒȔȓȠȡгХ 
ǿȖȟȠȓȚȎХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ
țȎȏȜȞȡХȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȳțȟȠȞȡȚȓțȠȐбХȧȜХȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠȪХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȕȏȖȠȘȳȐХ ȕȎȝȜȒȳȭțȖȣпХ ȐȖșȡȥȓțțȭȚХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȒșȭХ ȤȳșȓȗХ țȓХ ȝȜȐЬȭȕȎțȖȣХ ȕХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȚХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜȚрХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜȑȜХ
ȕȎȗțȭȠȠȭХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȒșȭХ ȳțȦȖȣХ ȐȖȒȳȐХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭбХȝȜȑȳȞȦȓțțȭХȭȘȜȟȠȳХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȡȑȳȒȪбХ
ȝȞȖȐȓȒȓțțȭХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪХ ȡХ țȓȝȞȖȒȎȠțȖȗХ ȒșȭХ
ȝȜȒȎșȪȦȜȴХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȠȎțрХ ȝȟȡȐȎțțȭХ
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ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȡȑȳȒȪбХ ȴȣХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭбХ ȕȎȟȚȳȥȓțțȭрХ
ȝȞȖȣȜȐȡȐȎțțȭХ ȐȳȒХ ȜȏșȳȘȡХ ȠȎХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȴХ ȒȎțȖȣХ ȝȞȜХ ȟȠȎțХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȡȑȳȒȪбХȞȜȕȚȳȞȖХȝșȜȧХȕȓȚȓșȪțȖȣХȒȳșȭțȜȘбХ
ȝȓȞȓȘȞȡȥȡȐȎțțȭХ ȤȖȣХ ȒȎțȖȣрХ țȓȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȞȓȘȡșȪȠȖȐȎȤȳȴХ
ȝȜȞȡȦȓțȖȣХ ȕȓȚȓșȪбХ ȕțȖȧȓțțȭХ ȎȏȜХ ȝȜȦȘȜȒȔȓțțȭХ
ȝȞȜȠȖȓȞȜȕȳȗțȖȣбХ ȑȳȒȞȜȠȓȣțȳȥțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒбХ ȕȎȣȖȟțȖȣХ țȎȟȎȒȔȓțȪрХ
ȡȣȖșȓțțȭХ ȐȳȒХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȴХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘХ ȠȎХ
ȝȜȒȎțțȭХ țȓȒȜȟȠȜȐȳȞțȜȴХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȧȜȒȜХ țȖȣрХ ȡȣȖșȓțțȭХ ȐȳȒХ
ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȐțȡȠȞȳȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬбХ ȕțȖȧȓțțȭХ
ȚȓȔȜȐȖȣХ ȕțȎȘȳȐХ ȚȓȔХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭбХ țȓȟȐȜєȥȎȟțȓХ
ȝȜȐȓȞțȓțțȭХȠȖȚȥȎȟȜȐȜХȕȎȗȚȎțȖȣХȕȓȚȓșȪгХХХХХ 
ǿȡȥȎȟțȖȗХ ȟȠȎțХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȢȓȞȖ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ ȕХ ȝȞȖȐȎȠțȜȬХȢȜȞȚȜȬХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȭȘХ ȴȴХ ȏȎȕȖȟȡХ
ȐȖȚȎȑȎєХ țȜȐȖȣХ ȝȳȒȣȜȒȳȐХ ȒȜХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
ȜȏȑȞȡțȠȡȐȎțțȭХ ȒȳєȐȜȟȠȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȗȜȑȜХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭгХ ǰȐȎȔȎєȚȜбХ ȧȜХ țȖțȳХ ȝȜȟȠȎșȎХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ
ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭХ ȟȎȚȓХ ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȕХ ȐȖȕțȎȥȎșȪțȜȬХ ȞȜșșȬХ ȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșȪțȜȴХ
ȢȡțȘȤȳȴгХ ȄȓХ ȒȎȟȠȪХ ȕȚȜȑȡХ ȚȳțȳȚȳȕȡȐȎȠȖХ ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȠȎХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ ȎȑȞȜșȎțȒȦȎȢȠȳȐбХ ȝȜȘȞȎȧȖȠȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȡХ
ȟȖȠȡȎȤȳȬбХ ȎХ ȐХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ –  ȝȳȒȐȖȧȖȠȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȠȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȡХ ȟȠȳȗȘȳȟȠȪХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХ 
ǼȞȳєțȠȜȐȎțȖȗХ țȎХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХȝȜȐȖțȓțХ
ȜȏȜȐЬȭȕȘȜȐȜХ ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖбХ ȭȘȳХ ȝȜȘșȖȘȎțȳХ ȟȝȞȖȭȠȖХ
ȜȣȜȞȜțȳХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐȳȒХ ȐȖȟțȎȔȓțțȭХ ȳХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȴȣХ
ȞȜȒȬȥȜȟȠȳбХЭȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖХȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȞȜȒȬȥȜȟȠȳЮХ
ȠȎХ ȜȣȜȞȜțȳХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐȳȒХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ ȠȎХ ȗȜȑȜХ
ȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭХЭȓȘȜșȜȑȳȥțȓХȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭЮгХ 
ǰХ ȭȘȜȟȠȳХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭбХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХȠȎХȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȞȓȟȡȞȟțȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ǰгХ ǯȜȞȖȟȜȐȎХ ȞȜȕȑșȭȒȎєХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭбХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȎȡȒȖȠбХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХ [о]гХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȜȟțȜȐțȖȚХ țȎȝȞȭȚȜȚХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȞȓȟȡȞȟțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȐȖȕțȎȥȎєȠȪȟȭХ ȓȘȜșȜȑȜ-
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХȗȜȑȜХȢȜȞȚȎбХ ȭȘȎХ ȕȐȜȒȖȠȪȟȭ ȒȜХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХ
ȳȕХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȞȜȒȬȥȜȟȠȳХґȞȡțȠȡХ[же]гХ 
ǻȎХ țȎȦХ ȝȜȑșȭȒбХ ȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȒȡȚȘȖХ țȎȡȘȜȐȤȳȐбХ ȘȜȠȞȳХ
ȝȞȎȤȬȐȎșȖХ țȎȒХ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȬХ ȝȞȜȏșȓȚȜȬбХ ȟșȳȒХ ȐȖȒȳșȭȠȖХ țȓХ
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ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХȕȓȚȓșȪțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐбХȎХȟȎȚȓХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗгХ ǼȟȘȳșȪȘȖХ ȏȳșȪȦȳȟȠȪХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ
ȠȎȘȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȚȎȬȠȪХ ȢȳțȎțȟȜȐȡХ ȝȞȖȞȜȒȡбХ ȘȞȳȚХ ȤȪȜȑȜХ
ȝȳȒȘȞȓȟșȬєȠȪȟȭХ ȐȎȔșȖȐȳȟȠȪХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȕȓȚȓșȪХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭгХ ǻȓХ
ȚȓțȦХ ȐȎȔșȖȐȖȚХ єХ ȠȜȗХ ȎȟȝȓȘȠбХ ȧȜХ țȓХ ȕȎȐȔȒȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ
ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȝȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȬХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȢȜȞȚȡȐȎȠȖХ ȟȠȳȗȘȡХ
ȢȳțȎțȟȜȐȡХ ȝșȎȠȢȜȞȚȡХ ȒșȭХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȤȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐгХ ȀȜȚȡХ
ȝȓȞȓșȳȘХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХȕȓȚȓșȪțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȝȜȐȖțȓțХȏȡȠȖХȒȓȧȜХȦȖȞȦȖȚХȳХ
ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ ȜȟțȜȐțȳХ ȤȖȘșȖХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐгХ
ǼȘȞȳȚХ ȠȜȑȜХ ȝȜȠȞȓȏȡєХ ȒȓȢȳțȳȤȳȴХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȪȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ
ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐгХ ǵХ țȎȦȜȴХ ȠȜȥȘȖХ ȕȜȞȡХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗ ȚȓȣȎțȳȕȚ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭ ȕȓȚȓșьțȖȣ 
ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȟșȳȒ ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖ ȭȘ ȟȡȘȡȝțȳȟȠь ȟȖțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴ Ȓȳȴ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐб ȧȜ ȐȖȕțȎȥȎȬȠь 
ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȓȘȜșȜȑȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȐȳȒțȜȟȖț ȡ ȟȢȓȞȳ 
ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭ ȠȎ ȝȞȎȐȖș ȝȞȖȗțȭȠȠȭ ȞȳȦȓțь 
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖ Ȑ ȣȜȒȳ ȕȒȳȗȟțȓțțȭ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳб ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠь ȎȘȠȖȐțȳȟȠь ȝȜȐȓȒȳțȘȖ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȳȣ 
ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎțȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȡ ȠȎ ȟȠȳȗȘȡ ȢȳțȎțȟȜȐȡ ȏȎȕȡ 
ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭг  
ǽȞȖțȤȖȝȜȐȖȚȖХ ȕȎȟȎȒȎȚȖ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȠȎȘȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
єпХ ȡțȳȐȓȞȟȎșȳȕȚХ ȠȎХ ȎȒȎȝȠȖȐțȳȟȠȪХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ
ȞȓȎșȪțȜȚȡХȟȠȎțȡХȕȓȚȓșȪțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐрХХȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȎȤȳȭХȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȜȠȞȖȚȡȐȎțȖȣХ ȐХ ȣȜȒȳХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡрХ ȐȖȝȓȞȓȒȔȎșȪțȖȗХ ȣȎȞȎȘȠȓȞбХ ȧȜХ
ȒȜȕȐȜșȭєХ ȝȜȝȓȞȓȒȔȎȠȖХ ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȬХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐрХ
ȒȓȠȓȞȚȳțȎȤȳȭХȞȜșȳХȠȎХȕțȎȥȓțțȭХȝȞȖȐȎȠțȖȣХХȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐХȡХ
ȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșȪțȖȣХȝȞȜȤȓȟȎȣгХХХХХХ 
ȂȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȕȓȚȓșȪțȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȝȜȘșȖȘȎțȖȗХ ȐȝȜȞȭȒȘȡȐȎȠȖХ ȓȘȜșȜȑȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ
ȝȜȐȓȒȳțȘȡХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐбХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȐȎȠȖХ ȴȣХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ țȎХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȤȳșȳȟțȜȟȠȳХ ȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșȪțȜȑȜХ ȤȖȘșȡХ ȐХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȳгХ ȄȳșȳȟțȳȟȠȪ ȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșȪțȜȑȜХ ȤȖȘșȡХ ȐХ ȟȢȓȞȳХ
ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȐȳȒȕțȎȥȎєȠȪȟȭХ ȕȒȎȠțȳȟȠȬХ ȟȡȏЬєȘȠȳȐХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȐȖȕțȎȠȖХ ȠȎХ ȘȜȚȝȓțȟȡȐȎȠȖХ ȐșȎȟțȳХ
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The ecological-economic evaluation of influence of 
influenceХofХwaste’sХdumpsХonХtheХenvironmentг 
The problem of solid consumer waste accumulation id 
described and the process  of  their negative influence on 
the environment is characterized. As an example are given 
the calculations of the ecological-economic damage that 
are caused by self burning of solid consumer waste 
dumps. 
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